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Materials confiscation management system is an important part of material and
case management and is an important component of the whole warehouse materials
transfer operation. The traditional manual warehouse materials management of the
industrial and commercial bureau has been difficult to satisfy the existing demand. In
view of problems of the present materials confiscation management system, such as
overdue processing, restatement and omission etc, for more accurate and systematic of
the management of confiscated materials, intends to design a materials confiscation
management system software to optimize materials processing procedure and to
strengthen the supervision dynamics, supervision of the warehousing, storage,
delivery of cargo from storage and disposal process of the confiscated materials, to
create remind information to the expiring materials automatically and further improve
the Informationization and standardization of the materials confiscation management
system.
Based on the confiscated materials management method of the logistics
management department of the industrial and commercial bureau as the research
object, embarks from the practical work, analysis the existing problems of present
confiscated materials management, and then combined with the basic principle of
design method of the management information system, designed and realized the
materials confiscation management system. In the paper, it firstly elaborated the
system research background and significance, research situation and existing
problems of the system and introduced the related technologies, then introduced it in
detail, including the system requirement analysis, the system of detailed design,
system realization as well as the related functions. In part of the system requirements
analysis, the author analysis it from the feasibility of system, function demand,
hardware equipment demand; in the detail introduction of the system, mainly
introduced the construction scheme of system, logic structure, physical structure,
business function design; finally, the author tested the realization of the system and















This project uses MS SQL Server 2008 database for overall management and
adopts B/S architecture design server to connect with each warehouse terminals and
inquires terminals, using C/S architecture design hand-held devices and server
connection module and radio frequency identification technology to manage the
confiscated materials systematically.
At present, this project has been operated in the mass sub-branches, the software
introduced in this paper has facilitates the materials confiscation management and
improved the work efficiency.
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